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Hoy dos grandes secciones a las 8 
y trés cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA; — Cinematógrafo 
Eííito de la excelente bailarina clá­
sica española
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. LCcolG^al troupe .
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túrtiero compuesto de tres señoritas y 
cî bjall̂ cô .
, PiL&Sl la mejor, la lo-
discüiible reina de los aires rc;gíonal88- 
Butaca, PGO. ’ — Qeaeral,' 0‘20.
€ iM £  P M S ü m £ M l Alameda de Carlos Mam (junto al Banco España}
El loca! más cómodo y fresco de Málága. Tempeittura agradable. El que «e 
distingue de los demás por su claridad y presentación de lô  cu^droo 
Sección continua de CíHCO Y MEDIA de ia tarde a DOCE de la noche >.. 
Hoy gran programa.—Estreno de los episodios 7.®y 8,° do la sin rival cinta
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titulados «Los espíritus de las tinieblas» y «La fotografía cerebral». V
Completarán el programa el estreno (marca Lko) «La causa del mal» y laá 
de éxito «El último suicidio deNegrón», y la hermosa película de paísages pre-1 
■ciosos
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Dos grandes secciones a las 9 y á lais 
IGymodia.
Gran éxito dé la spíaudida artista 
Carolina López
• Exito extraoTdioario de la hermosa 
. canzoneílsía
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7 Exito sin precedente de la célebre 
bailarina
£ a  i3m ts& y»ssi¡  ,
^iéolcsaí atracción. -  PELíeüLAS: 
Butaca, 075. Gsneíal, 0‘20.
Fálbm& 5e qjosfii«oB hláráBlieoB y tóeárji artificial, jsreiBi&do oon ra^aalb, lie oro 
*ipsipt«5t*B«».d-Ca-8S- fácdaSa m 1884,—-La más antigua de A.rrtSalut)ía y de mttjoi’ e>:j 
Depósito de cemento y eái'es bidráuHoas de las inejores srM'CP.s.
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Se alquila casa con jardín 
en Gbqrriajia
Be eét̂  ' Aanimigtr'acáón inferm&ílK.
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La abundancia de originales nos obli­
ga a retirar ei editorial y otros artícu­
los, para dar preferencia á las informa- 
clonés ds acmalidad.
Madrid 29-1917.
Tetuárí.—Se ha celebrado la ceremo­
nia de La Htídiati ofrenda pascua!, con­
sistente en una manifestación imponen­
te de adhesión a !a atítoridad del Jalifa, 
como supremo jefe de la zona española.
Miles de persp.nas acudieron a pre­
senciar la ofrenda.
Cubrían la carrera fuerzas de la 
raehalla del Jalifa.
Las azoteas y balcón es aparé cían aba­
rrotados, predominando la moras, que 
no cesaban en sus típicos gritos 
«Yu yu».
Animan el espectáculo diversas ban­
das indígenas y militares, que interpre­
tan la marcha dei Jalifa.
A poco aparece, éste a caballo, bajo 
sombrilla de terciopelo grana, y le si­
gue su séquito, luciendo vistosos trajes.
El Jalifa reciba  ̂las comisiones, que 
v&'ti désiilando ante é!, y ai tiempo que 
le felicltari por las pascuas, enttéganle 
ítgaío.s consistentes en hermosos ca- 
bíiJiGS, dineros y tapices..
Las baterías d'ef alcázar disparafon 
. cañonazos de rigor.
£1 jahía se retiró a su palacio por el 
ar7*íode Xexuaffi.
• La'f-erémonia, que resultó brillante,
■ deinuev los progresos obtenidos en
■ k  padllciijción de la «zon̂ .
: p m 0 ¥ iM € M S '
Míiárid 29-1917.
Cádiz.—lifl la sesión municipal gpr- 
•gió un incidenío entro prietsstas y ro- 
máhonisías, dírigiéi’̂ dose fuertes frases.
Ferrol.^Hoy marcharon a sus féá-’ 
peptiyas naciones los trípülai;.tes del 
vapor inglés «Sir Walíer» y tíel norue- 
ígo «Frithport», úítimaraente hundidos.
8®S»(^g e i  c o n v i c t o
Barcelona.—Esta tarde conferenciará 
. pl gobernador iníeripo con los obreros 
y contramaestres que se Jií̂ llah eu 
huelga desde hace muchos meses, con­
fiando en solucionar el confUato,
Fs*.aV ^@
Barcelona,—El psarte facultativo de 
esta mañana dice quo el señor Prat de 
la Riba coutinúa en el mismo estado de 
gravedad.
Numerosas personaíjidaáes han des­
filado por CastelUersoi y por lá Diputa­
ción, interesándose por e! estado del 
ilustre enfermo.
Oviedo—Hoy celebró sesión el ayun­
tamiento, en el que tienen mayoría re­
formistas y republicanos, aprobándose 
una moción adhiriéndose a la asamblea 
de Barcelona.
Ei alcalde, qqe es reformista, presi­
dió hflsta discutirse la moción. Enton­
a s  dijo: , I
.«Considerando que e.i cargo de aical- I 
vde 4® Oiden es incompatible con ! 
la raocyiî .®P̂ ®̂ 2da, dimito el cargo.» \
Ei alcalde a ocupar un escaño. *
lá Diput^íón diÓsé cuen- 
tá̂  eii sesión secreta, de dvi escrito que
, 'díceti;/" ■
L̂ Én la asasublea de Barcelona acor- 
,dóisé por unanimidad dirigir un cordial 
saludo a Diputación de Vizcaya, por 
su acuilmó de pedir amplia autono- 
n5Í3.»  ̂ • ' ■ ’ -í' ■
Un mensaje análogo se lecibió en el 
Ayuntamiento, |
La Diputación acordó convocar a los |
Ayuntamientos vizcaínos para tratar de | 
las bases relacionadas coa Ja con ce- I 
sión de la aiitouomm, dentro de ios H- I 
miíes del conci^iip económico. J
f« |u p ¡o B a s i« »  f
B i l b a o .— B a ta  q u e d a d o  f i r m a d a s  la q  |
í bases de arreglo de! conñictOLmetalúr­
gico.
El gobernador estuvo traba jando to- 
dq ei día de ayer, )a noche y hasta la 
madrugada, conferenciando con patro­
nos y obreros.
Las bases que se conceden son: au­
mento de «na peseta en e! salario y jor­
nada de nuevo horas y media para ios 
Altos Hornos y fábricas simiiares.
El gobernador está siendo muy feli- 
citadísímo por el éxito obtenido,
yalladolid.—El tren mixto arrollé, 
en el sitio conocido por Puente Rojo, a 
dos muchachos de 14 y 19 años, resul­
tando muerto el primero, y gravemente 
herido e! segundo.
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Cádiz.—Hoy llegaron veinte y seis 
náufragos del vapor «Eizaguirre».
Refieren que cuando navegaban por 
pleamar, vieron muy cercá un objeto 
que creyeren el periscopio de un suo- 
marino alemán.
La vélocidad que ílevaban hizo que 
chocaran con el objeto, produciéndose 
una fuerte explosión y.quedando ei bu­
que partido por el centro.
El hundimiento vino seguidamente.
Ei oñeiá! señor Lazaga ocupó «n 
bote, con varios náufragos.
Del reconoplmíenío practicado re­
sulta que el «Éizsguirre» chocó con una 
mina a la deriva.
F ip g isa
Santander.—Kan sido firmadas las 
siguientes disposiciones;
Ordenando que del 24 al 31' de Oc­
tubre se celebre en AiídiM una confe­
rencia' técnica social, encargada de 
proponer los medios adecuados para la 
Inipkntación dé los seguros sociales.
Nombrando presidente de Sección 
de la CombióD general , de Coodifica- 
ción, al señor González Besada, en la 
vacante del señor Aldecoa.
Varios indultos, entre ellos dos de 
pena de muerte, respectivos a las au- 
Síerrdas de AUeante y Zamora.
Decreto sutorizundo al marqués de 
Lema para que durante ia jornada regía 
desempeñe las funciones'de Npíarlp 
i^ayor dei reino.
Diversos ascensos reglamentarios en , 
la y concesión de cruces sen-
cilias.
g?© íO iies
T ú  a  &
Valencia."" Siguen las detenciones de
ferroviarios huelguistas.
Hoy fueron encareelsdos Claco hom­
bres y una mUjer,
E! proceso formado consta de seis 
prezas separadas, comprendiendo los 
delitos de sedición, muerte, lesiones, 
publicación y reparto cJo proclamas  ̂
incendio y asaltos. /
Barcelona—Una entidad naviera, e$- 
tabií ĉlda en esta plaza desde hace 
ocho añoss, lia adquirido en país neu­
tral cinco buques, para dedicados al 
transporte de carga y pasajeros entfe 
Bí̂ ’ko, Baleares, Valenda y AUeante,
ES i* ey
Santander.-Dó:J Alfonso visitó el 
Hotel Reina Victoria,' feajó a pió al Sar-, 
dinero, y luego, ea autohióv'jí» ít-ié 
Hipódromo.
H es isa sS iG
Santander.—El ministro de Jornada 
despachó con d  rey.
Santas: der.—Se han verificado las re­
gatas, Je monoUpos, ganando ei balan­
dro «Cántabro».
O b is p o .
Vitoria.-  ̂Con gran solemnidad hizo 
su entrada en la diócesis el.nuevo obis­
po, don Leopoldo Eljo. i
S m  Sebastián.—Se han celebrado 
ks carreras de caballos, asistiendo do-r 
ña. CHstina. ■ „ '
El eabíUlo ganf*dor «Charing Cros$», 
fué adquirido en S 332 pe-setss. ' -
E n
Barcelona.—Ha sido excarcelado el 
redactor dé la «Solidatídad obrera»,Ma­
nuel Andreu,
E n  . Ü a á s * i i 9
Con lleno completo se corrieron esta 
tarde novillos de Benjumea.
Vaquerito veroniqueó bien y trasteó 
con guapeza, adornándose.
En ei primero pinchó por lo media- 
nejo, y en su segundo fué ovacionado.
Nacional no pasó de regular, ha­
ciendo faenas breves.
Hirió superiormente, oyendo palmas.
Merino nada pudo hacer de luci­
miento, por llegar el toro a la muerte 
muy acabado, a causa de loa enormes 
puyazos.
Sin embargo, lo despachó con habili­
dad.
La presencia dsl sexto de la serie 
provocó un escándalo, por su peque­
nez, precisando reíifarlo al corral.
Sale el sustituto, y Merino lo íancea 
colosalmeníe, haciendo luego quites es­
tupendos, que se ovacionan.
Muletea movido, auque valiente, y 
cumple con el estoque. >
E n  W is t^  ^i@§s*©
Eá novidada de hoy resultó muy 
sosa.
Montes, regular; Ernesto Pastor mos- | 
ir,ó yalentia, escuchando 
■büláñfé'SáivádorÓáfciácsIüvó^lm^^ 
jádqr, y gustó al público.
E®Í T©tM^3« ,
En la be carrada de hoy el luchador 
Suárez realizó con arte la suerte de su­
jetar ai toro.
Los espadas, nada de particular hi- 
ciéros.  ̂ .
£ l  diestro Ataúlfo Fierro evidenció 
su total igaorancia, acompañándole la 
desgracia toda !a tarde.
En vista de su fracaso, declaró que 
se corlaba la coleta, ovacionándole ei 
concurso.
EffB ¥ G § G i » c i a
A plaza llena verificóse la quinta co­
rrida do feria, lidiándose ocho toros de ■ 
Hernández, regulares.
Gado cumplió en sus- menesteres, so -; 
bresaiiendp ia estupenda faena que hi­
ciera ai quinto, eii ia que derrochó ele-' 
gancia y vaientía.
Pinchando’estuvo regular.
Cortó una oréja y dió dos vueltas al 
ruedo.
Flores se mostró trabajador y con­
fiado, realizando una labor inteligente.
Con el estoque quedó medianamente.
joselitey toreó de cerca, castigando, y 
oyó palmas al herir.
En su segundo lució sus facultades, 
dando pases de rodillas, acariciando los 
piíonea y obligando al toro a tomar la 
muleíg,"
Las ovaciones se sucedieron.
Pinchó, sin consecuencias, en iodo 
lo alto.
Nuevo trasteo, con más filigranas, y 
un volapié que le valió oreja y rabo.
Un espectador se artoja al ruedo y le 
abraza.
Beiraonta lanceó bien y muleteó con 
bríos,contándole pases de pecho, supe­
riores,
En el último de k  tarde agotó el re­
pertorio de ios primores, hasta colmar 
ei eníusiasimQ de ios espectadores, es­
pecialmente en el toreo a cuerpo lim­
pio.
Pinchando oyó aplausos; cortó un 
apéndice y fué sacado ep hombros.
Ffaxa de Arenas
La charlotada resultó graciosa, gus­
tando ai respetable.
Seguidamente ge ^prrkfon pqvliíqs 
de Martínez, males.
Blaaquilo quedó bien en 8u primero.
Durante la lidia dei tercem fecibió 
un puntazo en el muslo, teniendo que 
pasar a la enfernieria.
Belmcnie ÍI estuvo colo "1 -'c
G'/aciOit  ̂ tr* UnaOii|’»
B E  m M m m
Madrid 29-1917
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lanches Gyerra recilíjé a ios repor­
tera que diariamente ie visitamos, di- 
ciéndonos:
He conferenciado con los directores 
do ips periódicós de Madtid para tratar
de la censura, y les he manifestado que 
no gasto de los rigores de ia censure, 
que no soy partidario de ella.
Por esta razón he acordado con los 
directores suprimirla, pues la censura 
cuando es fictieia eS perjudicial al mis­
mo Gobierno.
DüiciHcarla están peligroso como 
arbitrario, y por eso, desde ahora, la 
censura la ejerceráii los directores y los 
redactores de la prensa.
Yo haré la labor crítica de cada p u - | 
bHcación.
Transformando ,el gabinéte de cen­
sura en gabinete de lectura de la pren­
sa, espero que los periódicos redacta­
dos y dirigidos por españoles caballe­
ros,tendrán en cuénta la situación inte­
rior de España, que es muy delicada.
Aunque optimista, no puedo negar 
que en España había gran preparación 
revolucionaria, cuyos chispazos de Va­
lencia y Barcelona han quedado sofo­
cados.
Hay mucho combustible hacinado y 
por eso apelarnos ai paírioiismo de los 
periodista?.
Respecto a la otra prensa, a, la no re­
dactada por españoles caballeros, no 
serán tachados los sueltos, sino los pe-
nódicass ‘̂3
El señor Matos regresó a Barcelona, 
siendo JespédiÁo por numerosos ami­
gos poHücos.
B aiG sscG
. S:gún ©r balance practicado por el 
Banco de España, aumenta el oro pese­
tas 26.880.599; (á plata, 1.147.514; y los 
billetes, 3.472.525.
Tf*ans|p¡issia8Í:
ía en toda España.
■. I
El señor Dalo regresó a última hora | 
de la tarde y conferbrioió con Sánchez 
Guerra, quien k  confirmó que la tran­
quilidad en todas las provincias es com-
Madrld 29-1917 
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Informes complementarios sobre la 
operación hecha por los alemanes en la 
noche del 25, desde la región de Hurte- 
bise hasta la región al sur dé La Bove- 
lle, dan cuenta qe que éstos han lanza­
do al ataque, en ola.s sucesivas, una di­
visión con efectivos en número máxi- 
rttp y sostenida a su vez a retaguardia 
por otra división dé refresco.
La poca importancia de los resulta­
dos obíenidos pone de manifiesíp el 
fracaso de tai esfuerzoi
En, Champaígne, en la región de los 
montes al sur y a! oeste. Mpronvillers, 
los alemanes, después de un intenso 
bombardeo, dieron cinco ataques su­
cesivos, que hau fracasado todos ellos.
En ia línea inglesa, operaciones de 
:!etaiie en ks proximidades de Berzo- 
büiio, ai südoeste dé Warneíon, consi­
guiendo las tropals británicas expulsar 
de dicho pueblo a los atomiOM, mo- 
mentáneamePít?. las tropas dé
BinJenburg io recuperaíon luego, me­
diante un contraataque.
Los ruSGa nan eeébazado ataques al 
de Tarnopol y han retrocedido 
ilgeramente al sudeste de Teembpqla.
Siguen retirándose entre el Dnisst©  ̂
y los .(Cárpatos,
.Eos rúmanos progresan hasta el cur-, 
SQ superior del río da Suíchiz y al este 
de Séuaux, haciendo numerosos prlsio-
n m h  - ■ .
Los rusoFumsROS siguen atgeando 
en los Cárpatos moldavos, y han hecho 
3.Ó0G piisioneros y cogido 57 cañO': 
nes.
En, occidente sigue ia Taterm̂ nable 
batalla dñíQaniínD de las Dam^,
El Jcroiípiinz continúa enviando al 
asalto suŝ  divisiones, empleando la 
misma táCÜca que en Verjún,
En el fíente italiano no hay nada 
nuevo.
CosafereneSa d® aliados
Han conferenciado Lloyd peorge, 
Ribqt y Sqnnmo.
Aunque' los problemas balkánicos 
fueron el objéto principál de lá discu­
sión, se aprovechó la oportunidad para 
tratar también de ¡os fines de los alia­
dos érí !a guerra, en relación con los úl­
timos acontecimientos.
Comunicado
Los alemanes atacaron violentamen­
te al oeste de la granja de Hurtebise en 
un frente de 600 metros, Sin resultado.
Nosotros entablamos una acción en­
tre Hurtebise y Ja regfón de Bovelje, 
que nos permitió avanzar en todos Jos 
puntos, especialmente en la región deí 
Monumento.
En la Champagne, reglón deTahuse, 
rechazamos ai enemigo.
EnJa izquierda deí Mosa, y después 
de intenso bombardeo, los alemanes in­
tentaron atacar las trincheras recieníe- 
mente conquistadas entre el bosque' de 
Avocourt y la cota 304/  ̂íii rasülíado.
En la orilla derecha,un gólpie dé ma­
no contra nuestras trincheras ál Esté de 
Nouías||vihf, aoío bizot âuniéfitafj las
5 '*
Ansmeio ele Incursión
A las 12 y 30 de la noche dióse la 
señal de alarma aérea.
Gomo en la madrugada antérior, se 
tomaron medidss de seguridad, que­
dando la población totalmente a obscu­
ras.
Una hora después terminó la alarma.
L%s aviones de defensa obligríron a 
los alemanes a huir en dirección Norte, 
sin poder Regar a Park.
Los daños causados ven el trayecto 
fueron nulos. -
La población parisina po manifestó 
ninguna emoción, sino curiosidad.
B e  P ® t i « ’® g 3 * ‘G i S G
Decreto
El Gobierno provisional ha publica­
do úu decreto garantizando la libertad 
de conciencia de todos los rusos.
Ol.clal
Dicen del frente rumano qua conti­
nuamos la persecución del enemigo >en 
la región dé Wagarezew, capturando 
una batería.
En ia región de Kalaku! avanzamos 
casi hasta el Putee, donde nos atrin­
cheramos.
llueva agrupación
Se ha forreado uq nuevo grUPO 
político denominado partido radical 
democrático.
Efremoff y Ntkrasoff dejaron de per­
tenecer a la fracción de cadetes, entran­




Comunica la embajada japonesa que 
el día 22 del actual dos eraceros japo­
neses que eseoífeban a im convoy in­
glés, atacaron a'un submarino, destro­
zándole el periscopio y hiíridléndoie 
después a cañonazos.
Todos ios proyectiles hicieron 
blanco,
B@ ISGltBGl
Rt3&la y los ail&slos
«lí Giornaleildíalia» recibe de su en­
viado especial en Paris, la noticia de 
estar seguro de que en l&s conversa­
ciones entre los ministros y ios gane- 
ralísimos aliados da la parte oecidenía!, 
so ha resuelto y considerado la nece­
sidad de ayudar prácticamente y por 
todos ios medios a Kerensky, y a Brp- 
silof, que luchan contra la anarquiá in- 
tema y contra la desorganización en el 
frente.
; 0 «  n á p .ie p ip s i> f^
Beoylmlento'on lus
Según notas-oficiales publicadas por 
los respectivos Gobiernas, durante ía 
semana que terminó día 22 dei ac- 
tuál, se registró ei siguiente raovimienr 
to ^  barcos:
Énjngiatérra enír^on 2,791 y s^k- 
roa otros kntos, siendq. torp^déados 
21 barcos de menos de 1.6Ó0 toneladas 
y unb de mayor tonelaje.
En los puerto  ̂ franceses entraron 
1.063 y salieron 937; sin que fuera nin-
I En Italia, enírsron 59'4 barcos con un 
1 tonelaje bruto de 398.815 tO!u.:b,r'í:s y 
I salieron 550 con un despiazarnica-o 
\ total de 403.450 íonclad̂ â,
I Las pérdidas dé buqJes Rállanos' 
' fueron-2 vapores hundidas y un puqu-;- 
ño velero, averiado.
O e
l .a  gir'e--{sa cson'5:3\?f! eS 
oaBCÍíieE»
Numerosos periódicos aiemanes, en-, 
tre ios que se encueníran los más i-u- 
portantes órganos opinión, comlen-: 
zan a atacar ai doctor MiehaéIIs, por la 
lentitud que pone en ejecutar las pro­
metidas reformas interiores, y sobre 
todo en modificar el gobierno imperial 
y el gabinete prusiano.
B© M a s i l l e '
Géranee-íes
EI depariamenio.de ssaidad comu­
nica que so han descubierto gérmenes 
de tétano y tifus en los tafetanes ingle­
ses expedidos por almacenistas aRma-: 
pes, lo que se previene id público para 
que íé ab'tenga de íisarío.
Noticias dé los Estados del Oeste y 
el Sur dicen que ae registran numero­
sas infecclonés por esta causa, espe­
cialmente en ei ganado.
# Í B S h '' '
Ha llegado un írén especial con 640 
refugiados italianos, de ios cuales 350 
son niños y 70 mujeres ancianas, todos 
procedentes del campo de conceRíra- 
cióa aúsíriaco de Kaízenfiu.
La asistencia BonomcHi ha recogido 
250 y ía obra de beneficencia, La Hu- 
mansíaria, 390.
Su llegada dió lugar a grandes ma­
nifestaciones de patriotismo.
: Los piófogos causan una impresión 
desQladora, por las señaíes de extenuar 
ción y por ias privaciones de que lian 
sido objeto durante muchos meses, én 
lo3 cuales no han visto el pan.
Entre ios que han vuelto ,;esk el in­
geniero Nieiíi de Treaío, que fué garí- 
baidino en 1866.
os iiespaV J..á
M m im íé m
Barcelona'.—Esta tarde se reuní án 
loé obreros y patronos de la fábrica dé 
hilados y tejidos, creyéndose qus lle­
garán a un acuerdo, pues ias partes 
litíganíes mués transe cispuestas a de­
poner su actitud.
De ser ssí, mañana repdiudará'a el 
trabajo todas las fábricas.
Barcelona.—Se ha suspendido el 
banquete organizado para a gas;] ir a 
ios secretarios de Lenoux, ceñore:̂  Ro­
cha y Aguirre Mctaca, con motivo de 
sus recientes daíéncioRcs.
si®
. Barcelona.“ Ei Martes se celebrará 
en la cárcel de mujeres un Consejo de 
guerra contra María Rufo, por insultos 
a la fuerza armada. ,
I M
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. LuBallenq e! 3 a las 5'10 
Boíl S8la 4-48, pófi&se 7-49 . .
C]
Sssaarts 30. ■- Lyr: es 
Saii-ts) da iioy,-“-SíiVí Ku-hao.
Bl dé iríañana.—San I.g<!-;rdo. 
Jubileo pata hoy,—En Saci Agustín. 
Pare,mañana.—En ídem.
La consulta del conocido oculista y di­
rector de.í  ̂Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, será.durante el verano de 
10 a 12 y de'4 a 6.
P á í í i í u  S ü ^ ü a d a M̂üe;»yjff.MaM0jnsaaaiK»>hM5<wiBjcwmiaiaâ^
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Seis de Shely para Manuel Salinas 
Moreno de Sevilla y Luis Ascaso
L"a reapañdún del paisano Salinas, y 
la dd -̂Moreno», que tan desgraciado 
«debut» tuvo el mes pasado, llevó ayer 
una regular concurrencia a la plaza de 
toros, concurrencia que la mayor parte 
se aco m o d ó  en ía sombra, por que se 
ív er-sUa tener madera de hé oe para 
pasarse dos horas al sol en estos tiem­
po» cíe «Siquidación» io^zosa.
Y con eaío y con dar la enhorabue- 
na a la empresa, al par que a la afición, 
■por el feliz arreglo do la zapatiesta que 
amenazaba dejarnos sin espectáculos 
taurinos el resío tíe le temporada, y 
quién sabe f i la venidera, damos per 
terminado el preámbulo, por que ios 
chicos íian. íiecho ya e! pasei.lo y sale 
a ia arena el
P a ^ ie ss e p o
Cassaño, grandeciío y bien puesto
de pitoíies.
Salinas lancea con aplausos, interca­
lando im farol de pecas bujías.
Después de algunos capotazos, quo 
pDiien al torO' sabiendo más de lo que 
«estos muchaclios conviene, «Carmo- 
nifcs» clava un magnífico par de pali­
troques; su compañero uno malo y 
repite aquél, tras de no pocas salidas en 
falso, con medio a la niedia vuelta.
Saiínas bsinaa por partida doble e 
inicia ia faena con uno ayudado por 
alto, al que sisruen varios por bajo sin 
mucha quietud tíe pinreles, librándose 
en una colada con urio de pecho for­
zado.
Aprovechando ima igualada entra 
Mavioío biofí, pfiro tiene la desgracia 
d.e pinchar en hueso. Más tela, saliendo 
derribrujo en tmo de Jos pases, sin que 
el bicho haga por él. Nuevo pinchazo, 
encogiéndose el toro y una entera, pero 
tendida.
Ei animalito se pone de cuidado y 
Salinas se convierte en acróbata, sa­
liendo por el aire cada vez que .se 
acerca a él.
En eí sol se produce una pequeña 
alarma por haberse incendiado la puer­
ta que da acceso al patio áe caballos. 
Un municipal hace aguas menores y el 
siniestro queda extinguido.
Salinas pincha como puede dos o 
tres veces más y el castaño se echa, 
rerrístándoío el cachetero.
Palmas a Salinas, que ha tenido que 
luckar con un solemnísimo manso.
Negro, mucho más chico que el an­
terior y Gorjiicorto,
Moreno lancea en dos tiempos, 
echándose eí animalito encima y mide 
ei sueíO Cóíí ías-costilias-doa veces.
Cambia el tercio y Moreno pasa a la 
enfermería, pues tiene el rostro algo 
chafado a consecuencia del último re­
volcón.
«Torerito» cuelga un buen par de 
zardlios y luego en su turno otro a la 
medía vuelta.
Su compañero cumple malamente y 
se cambia el tercio.
Como Moreno está aún en la enfer­
mería, coge Salinas nuevamente los 
trastos y d« unos cuantos mantazos.
Saie Mbreno con la cara entrapajada 
y se encarga de los avíos, lanzando una 
serie tíe muleíazos con vistiís al hule y 
en cuanto puede atiza una caída y 
atravesada, que mata a los pocos ins­
tantes.
(Muchás palman-).
T e s* 0 ® s* o
Castaño, algo más grandecito que el 
anterior y regular de defensas.
Ascaao pega unas cuantas verónicas, 
en las que domuesíra más, voluntad,que 
oirá cosía, y se íe apiaude.
El cornúpeto dice que él no está para 
estos trotes y piensa «najarse», saltando 
LUwrsra dos véces e intentando sal- 
. líiriíi G i r a s  muchas.
Lavabo pone un par desigual y tra­
sgo; su compañero de penas y fatigas 
cuf'-tea uno bueno. . '
Di piüés nos reimos «un porción» 
con íoi} salios d*! animalito que se pasa 
máf. tiempo en el callejón que en el 
ruedo, cíne gran sobresalto de la gen- 
do riTiería y KG poco quebranto d© sus 
huepos.
Hecha la oportuna sefiál, requiere 
Aacüíio los avíos y hace una faena va- 
íienío, aunque demostrando mucha ig- 
rorar cis. Esto, no obstante como hay 
mehoetes y arrodillamientos, el público 
jah:;a y ios músicos soplan.
,Lir;go hay dos desarmes y usos 
cuantos achuchones y Ascaso, entrando 
de cualquier manera, larga una estoca­
da tíeleníera y contraria, de la que rue­
da su contrincante.
Muchas palmas y la oreja.
Después del ©biigado intermedio 
acuático, se da suelta al
Negrito, chiquito y bonito, al que 
Saiinss para los pies, que bien pocos 
tenía, con unas cuantas verónicas admi­
nistradas con quietud, pero que no en- 
tusiirsman ni tanto así.
Manolo nos demuestra su voluntad 
cogiendo los rehiletes.
Carinona se cae en ía cara del bicho 
ypste le da un coscorrón.®
"a  los acordes de ía Banda, Salinas 
quiebra con limpieza un buen par.
Intenta tíe nuevo el quiebro y se pasa 
sin clavar; coloca un palillo al cuarteo y 
cambia otra vez, no dejándole el bicho 
qu0 meta los brazos, y por último clava, 
de dentro a fuera, otro rehilete.
Seguidamente requiere el engaño y 
e! estoque y da varios pases, entre ellos 
dos buenos molinetes. Pincha dos ve 
ces, metiéndose ia segunda vez muy 




Castaño, ojo de perdiz, más grande 
que los anteriores y con dos pitones 
muy regulares.
Moreno va a lance;̂ r y se lo quita un 
advenedizo qce, provisto de capa, se 
lanza al ruedo y lo hace bastante bien. 
Después se tira otro con una muleiiila, 
pero este sagundo demuestra manejar 
una cantidad de miedo muy respetable.
Y con esto pasamos al segundo ter­
cio y «Moreno de Sevilla», en cuyo ho­
nor tocan los súbditos de Belmente, 
cuartea un par desigual y caído y repi­
te con otro algo mejor y termina con 
medio, sin darnos oca.sión a tocar una 
palmada.
Con el trapo rojo hace una faena in­
sípida y a la hora del endiñeri, entrando 
muy bien seSaía un buen pinchazo; in­
tenta entrar de nuevo, se le arranca el 
buró y es derribado sin más consecuen­
cias, afortunadamente.
Nuevo pinchazo y una honda atrave­
sada; actúan los entBrradores, dobla el 
animal y el cachetero acierta a la pri­
mera.
Silencio en las masas.
Cierra plaza el
S e x t o
También castaño, chiquitito y bien 
puesto de herramientas.
Eecorían todos los peones y Ascaso 
no encuentra medio de meter el capote.
Surge otro diestro improvisado y 
antes de que lo retiren tiene ocasión 
de lancear regularmente.
Sin otra cosa pasamos a banderillas, 
y al intentar colocarlas el rehiletero de 
turno sufre un palo en la pierna iz­
quierda. :
Malamente pareado, pasa el bicho a 
la jurisdicción de Ascaso, o mejor di­
cho, Ascaso pasa a la jurisdicción de 
aquél, y el público al darse cuenta de 
¡a ignorancia, indecisión y alguna otra 
cosa más del debutante, le toma a gua­
sa y se arma un pitorreo que arde el 
pelo.
Perdimos ía cuenta de los pinchazos, 
desarmes, «espantás» y revolcones da­
dos por Ascaso, y al final, como era de 
esperar, salió el manso y so llevó al 
infeliz cornúpeto.
R e s s á m e n
El debutante Ascaso, demostró que 
anda muy escaso de conocimientos íau- 
nnos. De estas cosas está ©n la a. Y, 
naturalmente, la parte cómica corrió a 
su cargo.
«Moreno de Sevilla» nos probó que 
es un maestro en eso de saber echarse 
ei toro encima. Si ayer no volvió al 
Hospital no fué culpa suya ciertamente.
Salinas fué el que quedó mejor de 
los tres. No es que sus proezas en la 
tarde de ayer pasen a la Historia, pero 





En el correo general llegó de Madrid, don 
Juan Luque Repullo.
De Barcelona, don Angel Molina-
De Sevilla, el comandante de Marina,, den 
José Lassaleta, y  don Joaquín Ruiz Arrábal.
De Algeciras, don Salvador Solís,
De Arttequera, don Francisco Ballesteros.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don José Viana, Cárdenas Urise y  se­
ñora; loa estimados jóvenes, don Enrique Bo- 
teilo, don Manuel Sanz del Oso, don Guiller­
mo Linoff y don Manuel Rodríguez Mártíitez, 
y el Director genera! de los Ferrocarriles 
Suburbanos, Mr. De Jonge.
A Barcelona, la distinguida señora viuda 
de Garret y su hijo don Rodrigo y señora; y  
don Adolfo Lapeira y su hijo don Adolfo.
AMondarfz, don Augusto Taiilefer, don 
Francisco Jiménez Lombardo y don Francis­
co Fazio Cárdenas.
A EbEscoria!, don Cecilio Ocón y señora, 
sus bellas hermanas Loló y Adela y hermano 
don Enrique. '
-A 3an Sebastián, don Emilio Redo.
§̂'
Ha marchado a Madrid, en unión de su dis­
tinguida familia, nuestro excelente amigo, 
don Ramón Olivares, ilustrado oficial de te­
légrafos, por haber sido destinado a la Direc­
ción General.
En la parroquia del Sagrario !e han sido 
impuestas Jas aguas bautismales, a una pre­
ciosa niña, hija de nuestro querido amigo y 
correligionario, el jefe de la minoría repu­
blicana en el Ayuutamienío, don Enrique 
Mapelii y  de su distinguida esposa, doña 
Piedad López Martíi.ez.
La neófita, a quien se le impuso el nombre 
d,e Emilia, fué apadrinada por su hermanita 
Piedad y su abuelo paterno don Luis Ma- 
pelli.
Se ha verificado la firma de esponsales de 
ia bella y distinguida señprita, Carmen Za- 
labardo, con nuestro estimado amigo, don 
Ramón López Oísneros.
El acto tuvo lugar en e l domicilio de los 
padres de la novia, señores de ZaJabardo.
Actuaron de testigos, don Simón ©astell 
Superviene, don Braulio Montes y don José 
López Oisneros, por parte de la novia, y don 
Antonio López Marniolejo, don Emilio Zala- 
bardo y don Fernando Suvifón, por !a del 
novio
La boda se celebrará e s  breve. - f  
i  Lqs numerosos invitado^, a! eclo .fueron 
obsequiados con esplendidez.
v '  ' '
Felizmente ha dado a luz ,una hermosa 
niña, la distinguida señora doña xMaría Irolda 
de Díaz Hida'go
Reciban dichos señores nuestra enhorabue­
na,-por tan.grato suceso, de familia.
§
En el oratorio particular del Provisor de 
este obispado, señor Jiménez Oaniecho, se  
efectuó anoche la boda de la bella señorita 
Soledad León Donaire, hija de nuestro esti­
mado compañero en la prensa don Eduardo 
León y Serralvo, con el joven dpn Manuel 
Gutiérrez.
Apadrinaron la unión el secretario del Go­
bierno civil, don Ricardo Parreño y ia seño­
rita Asunción Donaire, tía de la contrayente, 
actuando de testigos don Bernabé Viñas dei 
Pino y don Manuel Vicente Loro y Gómez 
del Pulgar, por parte de la novia, y  per la 
del novio don Luís Tedela y don Juan La 
Riva.
Deseamos muchas felicidades a los nue­
vos esposos. *
S
Nuestro dietitiguMo omigo, el rep i'!;* ’
doctor especialista, don Gumersindo Corpas, 
se  encuentra enfermo de algún cuidado.
Vivamente nos interesamos por su salud.
§
Ha dado 0 luz con toda felicidad, un her­
moso niño, la distinguida señora doña I lana  
Eamis, esposa de nuestro particular amigo 
don José Rodríguez Sanz, viajante de la casa 
de comercio «La Moda».
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso  
de fábilla.
EL CANDADO
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Aíaqmnarias. Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc.
■ El pesar que ha proJucitío entre sus 
numerosas relaciones el fallecimienío 
de nuestro querido amigo y correligio­
nario, don José Bueno Muñoz, que de 
tantas simpatías gozabit (̂ n Málaga, 
quedó evidenciado ayer ósíensiblemcu-  ̂
te en e! acto de la inhumación del ca­
dáver, efectuado a las seis de la tarda 
en el cementerio de Sari Migue!.
Relacionar los nombrés de cuantas 
personas asistieron, a rendir ei postrer 
tributo de respeto y consideración a ¡a 
memoria del finado, es tarea bastante 
difícil en razón al considerable número 
de ellas, y por tal motivo forzosamente 
hemos de incurrir en omisiones que so­
mos los primeros en lamentar.
Vimos a los señores don Matías Arias 
Tovar e hijo don Matías Arias Esíre- 
mera, don Diego Jiménez González, 
don Francisco Fernández Sánchez, don 
Miguel Alcalá Oano, don José Hidalgo 
Anaya, don Enrique de ¡a Cruz Calma- 
riño e hijo don Enrique de la Cruz Nú- 
ñez, don Manuel García Breses, don 
Salvador Peña, don José Martínez Al­
bacete, don MaDuel Roniero de la Ban­
dera, don Eugenio Ximénez Pastor, don 
Rafael Díaz Zamora, don Miguel Mora­
les, don juán López Tornero, don José 
Griffo, don Antonio Muñoz Reyns», don 
Carlos Roldán, don Antonio Vallejo, 
don Tomás Gisbert Santamaría, don 
Miguel  ̂Stich, don ÓMo Behncke, don 
José Pérez Nieto, don Francisco Fla-‘ 
quer de ia Bárcona, don Juan Flaquer 
Portal, don José Hurtado de Mendoza; 
don Aurelio y don Francisco González 
Orozco, don Miguel Solano.
Don Enrique López González, don 
Pedro Vanees Torregrosa,don Fernando 
Marzo Lombardo, don Manuél likscas 
López, don Antonio Milanés Bueno, 
don José Muñoz Vílla-ZeballGs, don 
Federico Loubere, don Juan Martín 
Martínez, don Juan Martín López, don 
Luis Ledesmá Souvirón, don Marcos 
Sánchez, don Pedro Fernández, don 
José y don Ricardo Bandrés, don Emi­
lio Encina, don Rafael Resait Jiménez, 
don Francisco Muñoz Paíau, don Pedro 
Madrid, don José If,eiaa, don Juan Pé­
rez üíiete, don Adalberto Rivas, don 
Eduardo Palanca Quiies, don Juan B. 
Olmo, don Juan Bárceló y Torres, don 
Joaquín Ortega, don Prosper Lamothe e 
hijo don Pfdsper, don José García He­
rrera, don Antonio Nogueras, don An­
tonio Burgos Maesso, don José Hirch- 
feld, don Félix Reveiío o hijo don 
Miguel.
Don Sebastián García Soúvirón,,don 
Germán López Gómis, don Evaristo 
Ventosa, don Francisco Sierra,, don Sil- 
verio Ruiz Martínez, don Ramón Abad, 
don Arturo Troughíon, don Antonio 
Escalona, don Venancio Mena, don 
Francisco Martin, doti Gabriel y don 
Julián Sáenz Caffarena, don Francisco, 
don Angel y don Rafael Caffarena Sola,, 
don José y don Romualdo Muñoz Cam­
pos, don Miguel del Pino Ruiz, don 
Ildefonso Lorente Caro, don ÍFernando 
Laffore, don Salvador Palma GuiÜéñ, 
don Salvador Rueda, don Mariano Mo­
lina, don Miguel Ruiz, don Miguel Do­
mínguez Pastor, don Ambrosio Ballesta 
Alcoiea,. don Albelárdo Qúllién, don 
Francisco Segaíerva Linares.
Don José Parody, don Pedro Ma­
teos, don Manuel Ruiz del Portal,,don 
José Ferrer Escobar, don Juan Barrio- 
nuevo, don Eulogio Merino Lorenzo, 
don Enrique Carrasco Pérez, don Mi­
guel Siles, don Salvador Fernández, 
don Antonio Luqne, don Bernardo 
González Capulino, don, Salvador Fer­
nández López, don Edúlrdo Carbone­
ro, don Pedro Román Cruz, doh José 
Somodevilla López, don Pedro V. Ái- 
bero, don José Segaíerva, ‘Jósé 
Murciano Moreno, don Joaquín Pérez 
Albarrabín, don Guillermo López Lara, 
don Genaro Gómez Cestino, don Eroi- 
lán Antón, don Andrés Aragón, don 
Rafael Spiteri, don Juan Rico, don Fran­
cisco Morales Morales, don Francisco 
Reina Manéscau, don Fráncisco de las 
Peñas Sánchez, don Francisco de las 
Peñas Rodríguez, don Ricardo Pacheco.
'Don Fernando Espinosa, don José y 
don Francisco García Guerrero, don 
Ricardo Cópez Barroso, don luí? y don 
Ricardo Hidalgo Franquélo, don Enri­
que Urdíales, don Ennqúe del Pino 
Manuel'Dííiz Sanguiheífi, ! 
d^iife-péñas, don Juan’ii 
Betííi^ Villalbg: clon Mfpei Sánchez'; 
de íá̂  Campa, dbfi Fefiíindo Ramiro, 
don Francisco Rodríguez Marios, don- 
Manuel Garda/ CebaJ;|ós; don ■ Joaquín' 
Cáparrós, don José Bravo Gonzáléz, 
don Eduardo Terrián4ez Pérez, don 
Edfíárdo Pérez eüíoü/ don Edüarto' 
Gómez Olalla, don José Ponce de León 
y Correa, don Claudíus Péroúsé, don 
José Narváez, don Rafael Gil y otras 
muchas personas, cuyos nombres sen­
timos no recordar.
Presidían eí duelo, el alcalde, don 
Francisco López López; los diputados a 
Cortes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chaíx, don Modesto Escobar Acosta y 
don José Estrada Estrada; el Decano 
del Colegio de Abogados, don Manuel 
Domínguez Fernández; don Carlos La- 
moíhe; don Salvador López López; don 
Carmelo Zafra Miianés y los sobrinos 
del entinto, don José, don Manuel y
La M e i a i á n i e a  s,, M.
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batería de cocina, herramientas, aceros, chapas dé zinc y íatón, alambras, estaños, hojalata 
tornillería, clavazón, cementos, eto.j etc.
: Almacenes ' Masó
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Gran surtido en árticuloB propios párá la estación.-^Gr^ánSes icébájás de ii^ 
I de temporada on voiles bordados y estaúipádos.-^Nuevos inpdelo3A.é corsés 
I —Exposición de restos y ropa bianoa.—Trajes driiconíepoipnad os pata oaballe- 
I ros y niños avpredos'barátíaÍ!nos.--Soinbre.ros de p8ja, ebS’batas,tirantíss, eto. ettí.
Los guardias de Seguridad números 
17 y 36 presentaron ayer una denun­
cia contra Adriano Ruiz Pareja, pro­
pietario del establecimiento de bebidas 
denominado «La plata», sito en la calle 
de Mármoles, donde estaban jugando a 
los prohibidos.
Esta madrugada se presentó en la 
Jefatura de vigilancia, José Calderón 
Aguilar, de 40 años, casado, zapatero, 
de Almogía, diciendo que un sujeto 
apodado «Mollete», panadero, con el 
cual discutió én una taberna de la calle 
de Mármoles, le agredió con una nava­
ja, causándole leve herida en la espalda, 
en él momento que eí zapatero cayó al 
suelo, en la citada calle, huyendo de su 
agresor.
Reiteramos a la distinguida familia 
f doliente la. manifestación de nuestro 
(■ sincero pésame./ ,// ,
¡ € o e s é m p & i á s 3
Ayer tarde a ks cinco, se verificó la 
conducción al Oemsntepo de San MF '’
I gnol, donde reoibió sepultura, dfel/oadá'
I ver dei niño Antoñito Gonzáleg;, hijo 
I de nuesltro querido amigo, don .Antonio 
I González Salas.
I A taxi tristé áctó, asialíeron ios seño- 
I res, don Jotóé FQirnápdez Euiz, don Au- 
I tonio Sánchez, don Diego Ar^nda, .don 
I Eduardo Gaixds, don «fosé YÓbones, cípn/,
I Antonio Huertas, don Bafaei Oápárrós, k¡ bhía 
I don Baía&l.Lináx@s,.;; don .José Po&al, j:.,
I don GuiHermo PáeZj dón Miguoi Oabre- 
I ra, don Enr.í'iqüe .Balksteros -p hijo,
I don Francisco Oiivárotí, don José Ari-;
Jlo, clon Cristóbal Medina, don Rakei 
Ruiz, don Etiriquo Gallardo, don Mar 
miei Díaz Prolongo, don Federico Vaí- 
dina, don EusaMó Bellidó, don José 
Gano, don Tomás Díaz Ortiz, don Ma- 
nuel y dpn Adolfo Jas T^ada, don Jo- pésanie a los apenados padres.
sé Montáñéz, don Juan Márquez, don 
Juan Buenó, don Ffiaiicisco Medina, 
don Cristóbal Martín HssiTera, don Jó- 
Crespo, don José Vázquez.
Don Francisco C¿ibr©ra, don José Ca­
rrera, don Fráncifjííq Barrécisi e hijo, 
don Esteban Ramlréz,'; don Francisco 
Torres, don Enrique Feínániez,, don 
José FerjCiándoz, doti Eloy Trab8do,dpn 
Fermín GaHardoi don Mariano Siles, 
don Franoisco Vallejo, don Francisco
sición por parte de personas de la fa­
milia de ía noyia a  ésas relaGipnes.
Esto preocupaba mucho al tipógrafo 
y eí Sábadé, al verlo mny apesadum­
brado un cqfrt pañero del taller, que ac­
túa de ' máquihista, le invitó a que le 
expusiera la eausa de su disgusto, a lo 
que aCGedió' Adolfo, Contándole sus 
cuitas.,, ■;,̂ :. ,/.  ■
Terminada la jórnáda de trabajo, 
Adolfo hizo varios encargos y luego 
marchó a su casa,; saliendo de ésta 
horas déspués, y antes tíe abandonarla 
sé despidió cariñosatíieníe de su ancia­
na m a d r e , ■;■ ■ ■ ■', '■ /■ 
El compañero de feferencia no perdió 
de vista ál proíagonisía íjeí suceso que 
reatamos, mas ¿uando advirtió que en­
traba en su vi vienda, alejóse tranquiló.
Es de suponer qué ial abandonar 
Adolfo la casa d© sus padrés llevaba el 
propósito décidido de poner fin a su 
vida.
El suicida era un obrero honrado y 
y disfrutaba dé la estimaGión 
de todos tos déí gremio; su padre, Emk 
Hp Rodríguez, es un Mtiguo tipógrafo, 
que trabajó buen número do años en 
ia irtiprérita/dc Párraga.
Lanientamós él trágico fin del labo­
rioso obrero, realizado en un mpmenío 
de éxtráVío, y tésíimoniamos nuestro
Provincia
A la guardia Civil de Yünquera, ácu- 
dieron ÍoS hermanos Miguel y José Be- 
niíez, ganadéros, que presentaban di­
versas lesiones, dicióndo que se las 
Labfan inferido sus convecinos Alonso 
y Juan Vera Reina, ©a reyerta motivada 
pô  antiguos reseníimioníGS.
. , Reconticidos por e! médico üíular,
Feraéndsz Mateos. i  J^sé presentaba una herida ©n laYegión
Gutiérrez, doa Domingo Marida,'donoccipital izquierda de cuatro centíme-
Snrique M:énáqjz,; don Juan y dqq , Mi­
guel dei Prado,.,:/dO:n., Manuel-Véb ;
doa '̂Eduardo Pérez do 'oAtólL ':.don,,;:l|)a- ; 
rique López Navas, don Edqardb Medí- i 
na, don RogeEo Zazp, don Joéé yállejo, | 
don Joan Pineda, •4ó,n,.F'ráñoÍ8GO/do..ías | 
Peñas e hijd^ óiros múchos máá. ’ 
Presldjeron oi duelo, los señores don ; 
Peiíp Gómez iOhaix, don Miguel del 
Pino Ruiz, don IldefonsorLárente, el 
capitán: de infantería, don Rafael Gon-/ ‘
tros de longitud; otra en la 
antiparieíaí, ds seis cehíímetroe; otra, 
en la región medio frontal, y otra, en 
in región externa ó inferior del antebra- ; 
zo izquierdo.'" ^
Miguel tenía una Leridá contusa gfti 
la regióii occipital lnfeiof; ;do5 íeAlai 
región parieíaS izquierda; y oirá de un 
centimeíró; en ja región parietal, dere­
cha.,..' ;/■//; ^
Él estadp de ambos heridos se cali-
m & TiG iM S ,
Mañána noche, a ías ocho y media, se 
celebrará una 'velada teatral en las Escue­
las Evangélicas de esta capital, Torrijos 25, 
con el siguiente programa:
Primero.—Himno cantado por las niñas 
y niños de las Escuelas, titulado, «Soldados 
de .Cristo.
Ségundo.r—El divertido juguete cómico 
en un acto, «Un negocio a cara o cruz».
, Desempeñadó por los jóveriés de la So­
ciedad. '
Tercero.-^El gracioso'diálogo, «Al pie de 
la garita». /
Interpretado por los hermanos, Lolita y 
Pepe Sanjuán.
Cuarto.—La preciosa comedia en tres 
actos, «El médico a Palos».
Por los alumnos del colegio.
Quinto.—Gran coro, cantado por los ni­
ños de las Escuelaá, denominado,, «Canción 
dé la tierra».
Ha sido nombrado inspector provincial 
dei Trabajo en Málaga, nuestro apreciable 
amigo, don Francisco Verge Sánchez, que 
como es sabidoy desempeña el cargo de 
inspector-jefe de primera enseñanza.
La «Pasta Dentífrica Orives es el comple­
mento dél «LicÓT del Pblo»v
SIesa. v ísilar .
Ayer tuvimos el gusto'de visitar el im- 
pórtarite estáblecrmiehtó de nuestro queri­
do amigo, señor Crüz-Sasíre, el que nos 
recibió con la amabilidad que le caracte­
riza, satisfaciendo cumplidamente .nuestro 
objeto de comprobad la verdad de sus 
anuncios du/la prensa, sometiéndonos a 
esté fin los ihuestrariOs dél extenso surtido 
en páñerías y artículos de verano que tiene 
en existencia, llámándonos altamente la 
í atención, qué dudá la gran variedad de di­
bujos y los altos precios que hoy alcanzan 
/los artículos, pueda hacer jos trajes tan 
I baratos y darle una confección tan perfecta 
I cual marcan los últimos figurines de Lon­
dres y París, lo cual nos da la impresión de 
haber alcanzado nuestro citado amigo Cruz, 
el primer puesto en su Áide de Sástrería,
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Esíomácal de Saiz de Carlos.
S E Í e Í B t ^ S
Id que toda debe saber antes de su ma'-
trirríonio.
Hermoso libro dé 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal.-r-Aritonio García, Conchas, en Ma- 
drid.. ■., ■
¿Subir el preció? ¿Variar calidad? ,‘Cste es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias sé. encuentran los .Tbbricantes.
La Perfumería Floralía no % titubeado’ 
y. Jel 3sq prihcipio, élabora/ígual su admi­
rable Jabón Flores del>Cámpo- Compar­
tiendo con el público'£¡1, sacrificio, aumenta 
el precioten modestzh proporciones.
Desde: 1° de -Marzo vende a pesetas 1‘50 
la pasüila grande y pesetas 0‘35 la pastilla 
pequeña. Las demás creacipnés Flores del 
Campomo sufren poptehisfá alteración ea 
■su.preciOv, . ■ ■ ■ ‘
''// /'©©asSistía ■ '/ 
,iSañtiagó''Díaz.-—Bolóa 12, Málaga.
zález Moya, don Emilio' Oasacáígs y los ficó dé prónbsticOTeservádo. 
tíos del fi'nado, don Rafael y dpn Jo»é ■ »----.- - jí.. í « , te
González,
Reiteramos a los áesoonSoIádos pa­
drea y ápinás familia tíolieñíe, la expre­
sión de nuesti’Q inás séatído pósame,por 
pérdida tari doíoroáa. ,
' / .
Sobre él morro de Levante uri Cará- 
binero que se hallaba allí de servicio la 
noche del Sábado, encontró próxima­
mente a las nüevé, ima chaqueta, un 
cueílp y corbata, uh . sombrero y qn 
reloj, hallazgo que naturálméñte hubo 
do producir,ex;rañez¿ven el carabinero.
’■ ,É,s1;e hizo 'dreblar'los' aviso.s' córres-i 
pOndientés para que llegara d  á'icho 
hallazgo a cónoeimiento dé las auíori-: 
' dades de Marina y de la jiuisdiccIÓn 
civil.
Practicadas las diligencias prélimiiia- 
res y régisirada la .chaqueía, se encon­
tró en uno de los bolsiílos de la pren­
da un ejemplar dei reglamento de la 
Sociedad del Arte de Imprimir y süs si­
milares, con el título de socio extendi­
do a nombre de Adolfo Rodríguez Mo­
ya, natural de Málaga, de 26 años, 
soltero y domiciliado en la caUe dei 
Marqués núttiero 7, piso segundo.
Todos los indicios hacían presumir 
que se trataba de un suicidio, y por ías 
averiguaciones pracricadas posterior­
mente, se ha obtenido la coafinnaciótt 
do tales sospechas.
 ̂Adolfo Rodríguez, que ejerce su ofí- 
cio de tipógrafo en la imprenta ds don 
Victoriano Gira!, sostenía rolaciones 
hcitas con una joyen avecindada en El
La guardia c iv i f  lo g ró  d é íén er  a lo s  
a^réSófes, resú ítahdo q ü o  A lo n so  pre­
sen tab a  una herida CGníusateh !a reg ión   ̂
'pánetá! ,de se is  ben tím éító s d e  I,ong it ».í d ' 
'q u e  interesa to d o  e l  cu ero  c a b e llu d o , 1 
ca lificá n d o se  s i i  e sta d o  d e  p r o n ó s tic o  
'm anos g ráve.
De todo lo ocurrido se dió cuenta al
Juzgado.'.".: ///■',:; te'.:. . '
En Totrox riñet'On los vécinós José 
Calzado Rqiz y Salvador Maríía Féréz, 
resultando qsíe con, upa herida gfave 
en lá frénle ' que'ié cáusó aqüé fie un 
moídisco.
El agresor ha sidO 'Consignado An la 
cárcel. ■... • , /  ■.
En' él camino de k  ̂ îndiíS'íria. ■ Mala--'' 
güeña» cay^̂  ̂dé.j carro que conducía,
el cárrero de 16 pOs, Joié Hijano To- 
féí,teesultándo coú ia fracturá completa 
de la tibia izquiérda, por sq tercio mê '
dio. ^://'' ■ ' ' /
Recibió asistencia
casa de socóteo del distrito dé ^anío 
Domingo; donde califícñfójj; su testado 
de pronóstico menos gtóve,. '
Pasó al Hospiíal civil.
^Stíduda Bartolomé 
Pérez jurado, fuQ' hírÓpcUado ayer el 
niño de 4 años Aiütonio Moreno Botello, 
que resultó qOn diversas coníusidnes en 
la Qsra, ./.■,. ■
Manuel Santkgo Gfdlo (a) «Castillo», 
José Gómez Alarcón (a) «Argeníioo», 
Francisco Quintana y Francisco Cor­
chero Tor, se arrojaron ayer al ruedo 
durante la lidia, y por tal motivo pasa­
ron a la prevención déla Aduana.
F e r r ® c i ® s ^ r i l @ ^ : ' B i s f e u r b a s i o ,
SáliS&s di MÚaga para Goín 
Tren conreo 3 las 9,16 m.
Tren meroanoías con viajeros a lás 6,80 
Tr®U tranvía fio Málaga a Oh'orriana íD( 
mingo y  días feativos) a las 2,05.
Salida» de Q(ñn para Málaga 
Tren correo a la s 7  ni.’ ‘
Tren meroanoías con viajeros a  la s '11,45, 
Tren tranviá ae Churriana ¿. Ivíálaga (Domii 
go y Oías festivos) salida de Churriana a Ií 
6»80. -
Salida» d» Málaga pjard S'úengirola 
^Tren meroanoías ooh viajeros a las 9 i 
(Donúngos y dias festivos).
Tren correo a la l ,5Ó t.
Tiren meroañote con ’iuaj^roS'a las 6,55 n.
SáHdas de Fuengirola para Málaga ¡ 
^ e n  meroanoías. con Súajeros a las 7,20 m. 
fes%*^)  ̂ ^ m .  (Domingos y día
Tren correo a las 5,154.
Salidas di Málaga pwra Vélex
Tren meroanoías con viajeros a las 8,15 m. 
IDren disoreoional a las 19,16.
Salida» de ¥¿lex para Málaga
Tren meroanoías con viajeros á  las 6 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20.
. .TEATR(^,VÍ5Sl4 AZA
T ^ s  las nocheá grandeis secciones de va 
sieiés, tomando, parte en él espectáculo lo: 
mejores núaistes de este género.
Bntocaj 't‘0ó.—-Entrada genera!, 0'20.
, EÍ mejór 'de Málaga.—Alameda de Oarla 
Haas, Ounto al Banco de España).—Hoy sec 
cíéh coj.tínüa de 5 a 12 de la noche. Grandei 
esíienoa. Lo.«s Domingos y días festivos sec 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de ia no 
ch'ei''
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 0 ‘15.- 
, Media general, 0‘10.
S iL O N  NOVEDADES 
Todas las noches dos secciones a laa nue 
ve  y diez y cuarto, actuando escogidos nú 
meros de varietés.
Precios,—Butaca, 0 7 5 . General, 0'20.
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